





















































万人をピークに，2060 年には 8700 万人を下回
り，65 歳以上の高齢者は全人口の 40％をしめる























































































文部科学省が進める「地 < 知 > の拠点整備事













人口 1 万人当たり 131.3 人で全国 1 位でした。
一方，人口 1 万人対の病床数は 247.3 と高く，病
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年度は 6 チーム参加学生 102 名からスタートし，









































































































などの研修を 3 か月加え，計 6 か月間研修しま
す。27 年度の実績は中山間地枠 6 名と一般の受
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